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ABSTRACT 
 
Saputra, Himawanyuli.2014. Increasing positive etiquette of association by group 
counseling service with live model technique in XI grade IPA 1 students of 
SMA NU Al Ma’ruf Kudus.Skripsi, Education and Counseling Program of 
Muria Kudus University. Advisor I Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd Advisor II 
Drs. Arista Kiswantoro M.Pd. 
 
Keyword: Positive etiquette of Association, Counseling Service Group, Live 
Model Technique.  
 
The background of this research becomes the case because there are 
students who often escape/truant from learning process in the school to gather 
with their friends on the street, and sometimes disturbing their friends who do take 
a prayer. The researcher conduct a research to increase positive association 
etiquette by giving counseling service group with live model technique, because it 
can give influence for increasing students’ positive etiquette association. This 
group counseling activity will make the member of group be responsive with 
opinion’s member each other, and it also will dare the member to give an opinion 
responsibly. Every opinion which is discussed in group counseling hopefully will 
be useful for all because the form of communication   is multi direction. So it is 
expected the students can interact and communicate with the members of group, 
then it can make the cooperativeness and togetherness. The purpose of counseling 
service group live model technique is to make the students are easier to solve the 
problem about the lack of positive etiquette association, so that by this technique, 
the students are expected to increase positive etiquette association. The purpose of 
this research which is done in XI Grade SMA NU Al Ma’ruf in academic year 
2013/2014 is: Counseling Group live model technique can increase positive 
etiquette association for XI Grade students of SMA NU Al Ma’ruf in academic 
year 2013/2014.  
Theory which is applied in this research is etiquette association theory, 
etiquette association is a tool for human to socialize and to communicate for 
interacting with the others human who definitely could not escape from social 
value and norm, and it becomes a balancer in social association. Counseling group 
is solving a problem by team where the members have same problems. Live 
model technique is a learning activity that happens by observing and imitating 
directly from the other people to get some changes.   
The model of this research is counseling and guidance research. PTBK is 
colaborative research where the definition research cooperate between conselors 
and collegues where they work, and it could be for same profession (same 
conselor), professional, or related parties. And it uses descriptive qualitative 
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approach. The subject  this research is 8 students from XI grade IPA 1. Variable 
of the research of counseling service group by live model technique (independent 
variable) and etiquette of association (dependent variable). The method of 
collecting premier observation data, supporting method is interview. The research 
is conducted two cycle, every cycle doing 3 meeting and discussing 3 materials 
with time allocation 45 minutes.  
The result of this research is concluded that counseling service group by live 
model technique can increase positive etiquette association of XI grade students of 
IPA 1 SMA NU Al Ma’ruf Kudus. And it indicates that there is improvement in 
students’ etiquette association of XI Grade students IPA 1 SMA NU Al ma’ruf 
Kudus before and after by using counseling service group. In the first cycle the 
mean of score students are 24,3, and it belongs to low, and for the second cycle 
the mean of score is 34,1, and it belongs to Good. The improvement from the first 
cycle to the second cycle is 9,8. 
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ABSTRAK 
Saputra,Himawanyuli.2014. Meningkatkan etika pergaulan yang positif melalui 
layanan konseling kelompok dengan teknik live model pada siswa kelas XI 
IPA 1 SMA NU Al Ma’ruf Kudus.Skripsi. Program Bimbingan dan 
Bimbingan di Universitas Muria Kudus, Dosen Pembimbing I Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd Dosen Pembimbing II Drs, Arista Kiswantoro M.Pd. 
 
Kata Kunci: Etika Pergaulan yang Positif; Layanan Konseling Kelompok Teknik 
Live Model 
 
Penelitian ini dilatar belakangi adanya  siswa yang sering membolos 
sekolah hanya untuk berkumpul-kumpul dengan teman-temannya di pinggir jalan, 
mengganggu teman pada saat melakukan ibadah. Peneliti berupaya meningkatkan 
etika pergaulan siswa yang positif melalui layanan Konseling kelompok dengan 
teknik live model, karena dapat berpengaruh untuk meningkatkan etika pergaulan 
positif siswa. Layanan ini sangat membantu dalam menumbuhkan bakat, minat 
dan mengembangkan dirinya. Kegiatan konseling kelompok ini juga akan 
membuat anggotanya lebih menghargai pendapat orang lain, dan lebih berani 
mengungkapkan pendapatnya secara bertanggung jawab. Apa yang disampaikan 
melalui konseling kelompok diharapkan akan lebih mengena mengingat bentuk 
komunikasi yang bersifat multi arah.  Dengan harapan siswa dapat berinteraksi 
dan berkomunikasi dengan anggota kelompok sehingga terjalin kekompakan dan 
kebarsamaan. Tujuan konseling kelompok teknik live model adalah siswa lebih 
mudah dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan kurangnya etika bergaul 
secara positif. Sehingga dengan layanan konseling kelompok diharapkan siswa 
dapat meningkatkan etika pergaulan positif. Tujuan penelitian ini dilakukan 
terhadap siswa kelas XI SMA NU Al Ma’ruf  tahun 2013/2014 dengan tujuan:. 
Konseling kelompok teknik live model dapat meningkatkan etika pergaulan positif 
pada siswa kelas XI SMA NU Al Ma’ruf tahun ajaran 2013/2014.    
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori etika pergaulan. 
etika pergaulan adalah suatu sarana manusia dalam bersosialisasi dan 
berkomunikasi serta berinteraksi dengan manusia lain yang tentunya tidak lepas 
dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sebagai penyeimbang dalam 
bergaul. Konseling kelompok yaitu pemecahan masalah secara berkelompok 
dimana anggota kelompok meliputi orang yang mempunyai masalah bersamaan 
atau memperoleh partisipasinya dalam konseling kelompok. Konseling kelompok 
yaitu pemecahan masalah secara berkelompok dimana anggota kelompok meliputi 
orang yang mempunyai masalah bersamaan atau memperoleh partisipasinya 
dalam konseling kelompok. Live model yaitu suatu pembelajaran yang terjadi 
melalui pengamatan dari diri orang lain secara langsung, dan dapat menjadikan 
perubahan yang terjadi karena melalui peniruan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan bimbingan konseling. PTBK 
merupakan penelitian kolaboratif yaitu suatu penelitian kerjasama antara konselor 
dan teman sejawatnya di mana ia bekerja. teman sejawatnya disini bisa dari teman 
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seprofesi (sesama konselor), guru bidang studi, atau pimpinan terkait. Dan 
menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Subjek yang diteliti adalah siswa 
kelas XI IPA 1 sebanyak 8 siswa. Variabel penelitian konseling kelompok dengan 
teknik live model (variabel bebas) dan sikap bergaul yang beretika (variabel 
terikat). Metode pengumpulan data metode pokok observasi, metode pendukung 
yaitu wawancara. Penelitian dilakukan 2 siklus, setiap siklus 3 pertemuan 
membahas 3 materi dengan alokasi waktu 45 menit. 
Hasil penelitian tersebut adalah layanan konseling kelompok dengan teknik 
live model dapat meningkatkan etika pergaulan positif siswa  kelas XI IPA 1 SMA 
NU Al Ma’ruf Kudus. Jadi melalui layanan konseling kelompok pada siswa kelas 
XI IPA 1 SMA NU Al Ma’ruf Kudus, ada peningkatan pada siswa yang semula 
etika pergaulan positif siswa rendah meningkat menjadi sangat baik. Pada siklus I 
dalam kategori kurang dengan mendapatkan skor rata-rata 24,3 dan pada siklus II 
meningkat menjadi baik dengan mendapatkan skor rata-rata 34,1 terjadi 
peningkatan siklus I ke siklus II sebesar 9,8.  
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